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Abstract 
 The study aims to study a model for developing respectful mind of the upper secondary students.  This is a 
qualitative research.   The data is collected by in- depth interview of the administrators and teachers with extended 
experiences in teaching and extra curriculum activities.    The interview is formed with semi- structured questions and 
the data analysis will be described.     
 The result showed that experts define the respectful mind as the response to an individual or a group of 
people with acceptance and realizing the value and the ability to work with others, with open mind, respect and the 
realization of the equality each individual, which is directly related to Howard Garner’ s ideas.   But in the current Thai 
context, the expert has expanded the elements of respectful mind to include the humbleness and the non- stereotype.  
To develop the respectful mind, the engagement technique should be employed, the critical thinking should be practiced 
and volunteer spirit activity, will be used. 







 ผลของการศกึษา พบว่า ผูเ้ชีย่วชาญอธบิายความหมายของจติแห่งความเคารพ หมายถงึ การตอบสนองต่อบุคคล
หรอืกลุ่มคนดว้ยการยอมรบั เหน็คุณค่าและสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างเปิดใจกวา้ง เคารพ
ศกัดิศ์รแีละคุณค่าความเป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิของโฮเวริด์ การ์ดเนอร์ แต่ใน
บรบิทของสงัคมไทยในปัจจุบนัผูเ้ชีย่วชาญไดข้ยายความองคป์ระกอบของจติแห่งความเคารพรวมไปถงึความอ่อนน้อมถ่อม
ตน และการไม่ตดัสนิบุคคลแบบภาพพจน์เหมารวมดว้ย ส่วนรูปแบบในการพฒันาจติแห่งความเคารพใชเ้ทคนิคในการสรา้ง
การมสีว่นร่วม การฝึกทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ และการท ากจิกรรมจติอาสา 
ค าส าคญั จติแห่งความเคารพ, เทคนิคในการสรา้งการมสีว่นร่วม, การคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 
บทน า 
 ประเทศไทยปกครองภายใตร้ะบอบประชาธปิไตย ค าว่า “ประชาธปิไตย” ประกอบดว้ยค าว่า “ประชา” หมายถงึ หมู่คน 
หรือปวงชน กับค าว่า “อธิปไตย” คือ ความเป็นใหญ่ ค าว่า “ประชาธิปไตย จึงหมายถึง “ความเป็นใหญ่ของปวงชน” 
ราชบณัฑติยสถาน ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “ประชาธปิไตย” ไวใ้นหนังสอืพจนานุกรมทางราชการว่า “แบบการปกครองที่
ถอืมตปิวงชนเป็นส าคญั” (สถาบนัปรดี ีพนมยงค.์ 2557) อย่างไรกด็ ีในปัจจุบนัภายใต้การปกครองประชาธปิไตย ประเทศ
ไทยกลบัเต็มไปด้วย ความขดัแย้ง (Conflict) ซึ่งเป็นความไม่เหน็พ้องต้องกนั ระหว่างประชาชนในประเทศ จนเกิดเป็น
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วกิฤตการณ์การเมอืงไทยในปัจจุบนั ทีม่กีารแบ่งฝักแบ่งฝ่าย แบ่งสแีบ่งขา้ง อนัเป็นปัญหาประเทศทีทุ่กฝ่าย ก าลงัเร่งช่วยกนั
หาทางออกใหก้บัประเทศ  
 นกัการศกึษาคนส าคญัของประเทศ คอื ศาสตราจารย ์ดร. สาโรช บวัศร ี(สาโรช บวัศร.ี 2520: 67-68) อธบิายว่า การ
ทีบุ่คคลไดอ้ยู่ร่วมกนัในสงัคมประชาธปิไตยนัน้ จะตอ้งมคีวามสมัพนัธก์นั 3 ประการ คอื 1) มคีวามเคารพซึง่กนัและกนัอย่าง
ยิง่ คอื คารวธรรม หมายถงึ ทุกคนตอ้งใหเ้กยีรต ิซึง่กนัและกนัดว้ยกาย วาจา และความคดิ ทุกคนย่อมเคารพในความคดิของ
ตน ย่อมมกีารใหโ้อกาส และเคารพต่อความคดิของทุกคน ถ้าถือหลกัการอย่างเคร่งครดัจรงิๆ แลว้ การล่วงเกนิผูอ้ื่น การท า
ร้ายผู้อื่น การโกรธผู้อื่น ย่อมเป็นการไม่เคารพซึ่งกนัและกนั และผิดหลกัประชาธิปไตยทัง้สิ้น  2) มีการแบ่งปัน ร่วมมือ
ประสานงานกนั คอื สามคัคธีรรม หมายถงึ การทีบุ่คคลมคีวามสามารถในดา้นใดกต็าม กร็บัอาสางานไปท า ไม่บ่ายเบีย่ง ไม่
หลกีเลีย่ง ทุกคนจะร่วมมอื และประสานงานกนัตามอตัภาพ ตามแผนงานทีไ่ดต้กลงร่วมกนั ไม่มกีารกลัน่แกลง้หรอืดือ้ดงึ และ 
3) การมคีวามเชื่อมัน่ในวธิกีารแห่งปัญญา คอื ปัญญาธรรม หมายถงึ การร่วมมอืกนั มคีวามสามคัค ีซึง่รวมไปถงึการไดร้บั
การศกึษาเพื่อพฒันาปัญญา เพื่อน ามาใชใ้นการร่วมมอืกนั 
 จากที่กล่าวมา จะเหน็ได้ว่า คารวธรรมเป็นหนึ่งในศลีธรรมพื้นฐานของสงัคมเป็นรากฐานของ ประชาธปิไตย สทิธิ
มนุษยชน และสิง่ดงีามต่าง ๆ เป็นสิง่ทีก่ าหนดรปูแบบของคุณลกัษณะ และบุคลกิภาพ รวมไปถงึ หลกัการหรอืมาตรฐานของ
การกระท าของบุคคลทีเ่หมาะสม (Miller; & Predo. 2006: 293) ดงันัน้ ในโลกยุคปัจจุบนัจงึมคีวามจ าเป็นอย่างยิง่ทีจ่ะต้อง
สง่เสรมิใหเ้ดก็และเยาวชนมคีารวธรรมซึง่มคีวามหมายสอดคลอ้งกบัแนวคดิจติแห่งความเคารพ (Respectful Mind) ทีโ่ฮเวริด์ 
การ์ดเนอร์ (Gardner. 2006) อธบิายถงึความส าคญัว่าโลกในปัจจุบนัมคีวามสมัพนัธ์ระหว่างกนัและกนัหลากหลายรูปแบบ 
หากต้องการใหทุ้กคนอยู่รวมกนัไดโ้ดยสุขสงบต้องเคารพซึง่กนัและกนั กล่าวคอื มนุษย ์ต้องเรยีนรูท้ีจ่ะอยู่ร่วมกนั โดยไม่มี
ความเกลยีดชงัและความปรารถนาทีจ่ะท ารา้ยผูอ้ื่น การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่น  ยอมรบัและเหน็คุณค่าความแตกต่าง
ของกนัและกนั ยกย่องและใหเ้กยีรตผิูอ้ื่นตามสถานะทีเ่ขาเป็น แต่ถ้าคนในสงัคมขาดจติแห่งความเคารพอาจก่อใหเ้กดิความ
ขดัแยง้ และทวคีวามรุนแรงขึน้เรื่อย ๆ และในทีส่ดุกน็ าพาไปสูภ่าวะตงึเครยีด ใชค้วามรุนแรงและการท าสงครามในทีส่ดุ  การ
สง่เสรมิใหบุ้คคลมจีติแห่งความเคารพเป็นแนวทางในการป้องกนัและแกปั้ญหาความขดัแยง้ที่สรา้งสรรค ์เน่ืองจากคู่ทีม่คีวาม
ขดัแย้งต่างเคารพในความคดิที่แตกต่างของอกีฝ่าย การแก้ปัญหา ตัง้อยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลหรอืโต้แยง้กนับนหลกั






การกา้วสู่ช่วงเวลาของความเจรญิกา้วหน้าของเทคโนโลยคีอมพวิเตอรแ์ละเครอืข่ายสื่อสงัคมออนไลน์ (Social Media) ทีใ่ช้
กนัแพร่หลายมากในปัจจุบนั ทีเ่ป็นประโยชน์ทางการสื่อสารและการเรยีนรู ้แต่ถา้ใชไ้ม่ถูกตอ้งจะเป็นดาบสองคมได ้เช่น การ
ละเมดิสทิธิส์่วนตวัของผูอ้ื่น การวพิากษ์วจิารณ์โจมตผีูอ้ื่นโดยยงัมขีอ้มูลไม่เพยีงพอ อนัเป็นการท ารา้ยผูอ้ื่น ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึ
สนใจรูปแบบการพฒันาจติแห่งความเคารพใหแ้ก่นักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย เพื่อสรา้งภูมคิุม้กนัใหแ้ก่เดก็และ
เยาวชนและสง่ผลต่อการลดปัญหาความขดัแยง้ในสงัคมทัง้ในปัจจุบนัและอาจเกดิขึน้ตามมาในอนาคต ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยั
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วิธีการด าเนินการวิจยั  
 3.1 วิธีวิทยาการวิจยั 
 การวจิยัครัง้นี้ใชว้ธิวีทิยาการศกึษาแบบ ผูว้จิยัใชว้ธิกีารสมัภาษณ์เชงิลกึ (In-depth Interview) โดยใชแ้บบสมัภาษณ์
ซึ่งเป็นแนวค าถามกึ่งโครงสร้าง (Semi-structure Questionnaires) ที่สามารถปรบัเปลี่ยนให้สอดคล้องกบัความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของผู้ให้ข้อมูล การวิเคราะห์ขอ้มูลตามแบบปรากฏการณ์วทิยาเชงิพรรณนา (Descriptive Phenomenology) ตาม
แนวคดิของฮสัเซริล์ (Edmund Husserl) อนัเป็นการเรยีนรูป้รากฏการณ์จากการบอกเล่าของผูใ้หข้อ้มลู น าขอ้มลูมาวเิคราะห์
เชงิปรากฏการณ์ และบรรยายปรากฏการณ์ทีเ่กดิขึน้ เพื่อท าความเขา้ใจคน้หาความหมายและองคป์ระกอบของจติแห่งความ
เคารพและแนวทางในการพฒันารปูแบบการเรยีนรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
 3.2 ขอบเขตของผูใ้ห้ข้อมูล 
 ผูว้จิยัไดเ้ลอืกกลุ่มผูใ้หข้อ้มูลแบบเจาะจง เป็นผูเ้ชีย่วชาญและมปีระสบการณ์การจดักระบวนการเรยีนรูแ้ละกจิกรรม
เสริมหลกัสูตร ดงันี้ 1) ผู้อ านวยการโรงเรียนมธัยมศกึษา 2) ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยแีละ
สารสนเทศ 3) อาจารยห์วัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนาและวฒันธรรม 4) อาจารยห์วัหน้ากลุ่มสาระการเรยีนรู้
ภาษาต่างประเทศ 5) ครชู านาญการพเิศษ สอนวชิาหน้าทีพ่ลเมอืง 6) ครชู านาญการสอนวชิาประวตัศิาสตร ์7) อาจารยผ์ูส้อน
วิชากฎหมายพื้นฐาน 8) อาจารย์ผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และที่ปรึกษาโรงเรียน 9) อาจารย์มหาวิทยาลัย สาขา




 4.1 ความหมายและองคป์ระกอบ 
 จากการสมัภาษณ์เชงิลกึจากผูเ้ชีย่วชาญ พบว่า ความหมายและองคป์ระกอบของจติแห่งความเคารพมคีวามคลา้ยคลงึ
และความแตกต่างจากทีไ่ดท้บทวนแนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัจติแห่งความเคารพดงันี้ 
  4.1.1 ความคล้ายคลึง  
  ผู้เชี่ยวชาญใหค้วามหมายของ จิตแห่งความเคารพ หมายถงึ การตอบสนองต่อบุคคลหรอืกลุ่มคนดว้ยการ
ยอมรบั เหน็คุณค่าและสามารถท างานร่วมกนักบับุคคลทีม่คีวามแตกต่างกนัอย่างเปิดใจกวา้ง เคารพศกัดิศ์รแีละคุณค่าความ
เป็นคนของทุกคนอย่างเท่าเทยีมกนั ซึ่งมคีวามสอดคล้องกบัแนวคดิของ Howard Gardner (Gardner. 2006: 157) โดยมี
องคป์ระกอบ ดงันี้ 
  การเปิดใจกว้าง คอื การยอมรบัความคดิเหน็ของผูอ้ื่นทีแ่ตกต่างหลากหลาย รบัฟังผูอ้ื่นดว้ยความเขา้ใจและมี
เหตุผล การถกเถยีงอภปิรายกนัเป็นเรื่องธรรมดา ยอมรบัความคดิคนอื่น แมจ้ะรูส้กึไม่เหน็ดว้ย โดยคดิอย่างหลากหลายแงม่มุ 
รบัฟังและน าขอ้มลูมาคดิไตร่ตรองอย่างลกึซึง้ ก่อนตดัสนิใจเชื่อหรอืท าสิง่ใดลงไป ถา้ไม่เหน็ดว้ยสามารถชีแ้จงดว้ยเหตุผลได ้
ช่วยลดความขดัแยง้ได ้เมื่อรบัฟังคนอื่นมาก มองความคดิคนอื่นในแง่ด ีจะท าใหไ้ด้มติรภาพ เป็นคนที่น่าคบหา การไดร้บั
แนวคดิทีแ่ปลกใหม่ ท าใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค ์มวีสิยัทศัน์ และสามารถยอมรบัปรบัตนเองใหเ้ขา้กบัความเปลีย่นแปลงต่าง ๆ 
ทีเ่กดิขึน้ ถา้ไม่เปิดใจรบั การเรยีนรูจ้ะไม่เกดิ 
  การเคารพสิทธิของผู้อ่ืน เช่น ยอมรับการตัดสินใจของเขา ไม่ไปก้าวก่ายสิทธิของผู้อื่น แต่สามารถให้
ขอ้เสนอแนะได ้การฟังบรรยายในหอ้งประชุม กไ็ม่ควรพูดคุยกนั เพราะไม่เคารพสทิธิข์องผูอ้ื่นทีก่ าลงัตัง้ใจฟัง การแข่งขนั
กฬีาต้องเคารพในการตดัสนิของคณะกรรมการ หรอืกรณีการใชค้อมพวิเตอร์ ต้องเคารพสทิธิ ์ไม่ไปละเมดิลขิสทิธิ ์การส่ง
ขอ้มูลหรอืแสดงความเหน็ในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์ การ Tag คนอื่น ได้รบัการยนิยอมจากผู้ถูก Tag หรอืไม่ การถ่ายรูป
เพื่อนที่อาจจะดูไม่ด ีได้ถามความสมคัรใจของเพื่อนหรอืไม่ ทุกคนมสีทิธเิสรภีาพเท่าเทยีมกนั แต่ต้องอยู่ในขอบเขตของ
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  4.1.2 ความแตกต่าง 
  ในบรบิทของสงัคมไทยในปัจจุบนัผู้เชี่ยวชาญได้ขยายความองค์ประกอบของจติแห่งความเคารพรวมไปถงึ
ความอ่อนน้อมถ่อมตน และการไม่ตดัสนิบุคคลแบบภาพพจน์เหมารวมดว้ย  
  ความอ่อนน้อมถ่อมตน หมายถงึ การมสีมัมาคารวะ ไม่โออ้วด ไม่เย่อหยิง่ ไม่ขม่ขูผู่อ้ ื่น มวีาจาสภุาพ และมี
จติใจอ่อนโยน เกดิจากค่านิยมของสงัคมไทยทีย่ดึถอืต าแหน่งและล าดบัชัน้ในสงัคม ทีค่นไทยควรแสดงความนอบน้อมต่อผู้
หลกัผู้ใหญ่ และการเคารพผู้อาวุโสที่คนไทยจะได้รบัการปลูกฝังมาตัง้แต่เดก็ให้เคารพผู้ที่เกิดก่อน การไหว้ผู้อาวุโส คือ 
มารยาททางสงัคมทีด่ ีการปฏบิตัตินความสภุาพเรยีบรอ้ย ถูกตอ้งตามจารตีประเพณีและบรรทดัฐานทางสงัคม การเตม็ใจรบั
ฟังการสัง่สอนจากผู้อาวุโสด้วยท่าทีที่สุภาพ และมีน ้าใจช่วยเหลือผู้ใหญ่ โดยไม่เสแสร้งแกล้งท า หรือท าเพราะหวัง
ผลประโยชน์ ความอ่อนน้อมถ่อมตนเกดิจากการคดิเชงิบวก มองโลกในแง่ด ีไม่มอีคต ิไม่ส าคญัตัวเองว่าเป็นคนดหีรอืคนเก่ง
และมองคนอื่นในดา้นลบทัง้หมด ผูเ้ชีย่วชาญท่านหนึ่งอธบิายโดยตวัอย่างกรณี ท าไมคนไทยจงึรกัพระมหากษตัรยิ์ประเทศ
หนึ่ง เพราะพระองคท์รงมพีระจรยิวตัรทีเ่รยีบง่าย สมัผสักบัราษฎรอย่างไม่ถอืพระองค ์เมื่อทรงเสดจ็มาเยอืนประเทศไทยทรง
ยกพระหตัถไ์หวแ้บบธรรมเนียมไทยและมพีระราชปฎสินัถานกบับุคคลทีม่าเฝ้ารบัเสดจ็ ดว้ยความสภุาพนอบน้อม  
  การไม่ตดัสินบุคคลแบบภาพพจน์เหมารวม หมายถงึ การพจิารณาบุคคลอื่นด้วยความรอบคอบ ไม่ด่วน
สรุปตัดสนิผู้อื่นโดยปราศจากข้อมูลที่เพียงพอ ผู้เชี่ยวชาญได้ยกตัวอย่าง ปฏิบตัิการ “ล่าแม่มดในโซเชียล” ที่เกิดขึ้นใน
สงัคมไทยอย่างแพร่หลาย การ “ล่าแม่มด” เกดิขึน้ในช่วงศตวรรษที ่14-17 ในทวปียุโรปและอเมรกิาตอนเหนือ คนทีถู่กตรา
หน้าว่าเป็นแม่มด คอื ผูท้ีถู่กสงัคมตตีราว่าจอ้งลม้ลา้งศาสนา ไม่เขา้ศาสนา หรอืท าผดิศลีธรรม ต่อมากจ็ะถูกสงัคมจบัประหาร
ชวีติ เช่น การเผาทัง้เป็น กรณีการล่าแม่มดในเครอืข่ายสงัคมออนไลน์กเ็ป็นการสบืสาวกนัว่าใครคดิไม่ตรงกนัหรอืท าผิด
บรรทดัฐานทางสงัคม กจ็ะถูกถ่ายคลปิวดีโีอเผยแพร่บน Facebook ต าหนิหรอืวพิากษ์วจิารณ์การกระท าของเขาดว้ยถอ้ยค า
หยาบคาย รวมทัง้ การบอกแหล่งทีอ่ยู่ จนเกดิเหตุการณ์ท าใหบุ้คคลทีถู่กกล่าวหาถูกท ารา้ยทัง้ทางร่างกายและจติใจ โดยไม่มี
โอกาสไดอ้ธบิาย การล่าแม่มดในเครอืขา่ยสงัคมออนไลน์ ซึง่บางกรณีเป็นความผดิหมิน่ประมาท เพราะรปู ขอ้ความ หรอืคลปิ
วดีโิอไดถู้กบนัทกึไวใ้นอนิเทอรเ์น็ตแลว้ และสามารถตรวจสอบ IP Address ของผูส้่งได ้การส่งขอ้มูลต่อไปเรื่อย ๆ และผูส้่ง
ไดใ้หค้วามเหน็ประกอบดว้ย ถา้ต่อมา พบว่า เรื่องดงักล่าวไม่เป็นความจรงิ และมผีูไ้ดร้บัความเสยีหาย ผูส้ง่ขอ้มลูกอ็าจจะถูก
ด าเนินคดไีด้ จากกรณีดงักล่าว จะเหน็ไดว้่าเป็นการตดัสนิบุคคลแบบภาพพจน์เหมารวม ขาดวจิารณญาณ ตดัสนิผูอ้ื่นโดย
ปราศจากความรอบคอบ อนัเป็นการไม่เคารพใหเ้กยีรตผิูอ้ื่น 
  ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบั ไซเดอร;์ เดวสิ; และการด์เนอร ์(Seider; Davis; & Gardner. 2009: 213-214) 
อธบิายการพฒันาจติแห่งความเคารพ จะเริม่จากการบุคคลพฒันาทกัษะการสรา้ง ความสมัพนัธร์ะหว่างบุคคล (Interpersonal 
Intelligence) รวมทัง้เรยีนรู้ทีจ่ะไม่ล้อเลยีน เสยีดส ีและการรบัรู้บุคคลในลกัษณะเหมารวม (Stereotype) ที่มต่ีอกลุ่มคนอื่น 
ชาตอิื่น หรอืลกัษณะของบุคคลบางประเภทซึง่ยงัไมไ่ดม้ขีอ้สรุปทีช่ดัเจน การอบรมเลีย้งดบูุคคลใหม้จีติแหง่ความเคารพ ไม่ใช่
แค่ฝึกใหบุ้คคลมกีารอดทนอดกลัน้ การยอมรบัความคดิเหน็ของบุคคลอื่น หรอืการรูจ้กัใหอ้ภยั แต่ยิง่ไปกว่านัน้ ต้องฝึกให้
บุคคลเหน็คุณค่าของความแตกต่างอย่างแทจ้รงิ 
 4.2 รปูแบบการพฒันา 
 ผูเ้ชีย่วชาญไดเ้สนอแนะรปูแบบในการพฒันาจติแห่งความเคารพส าหรบันกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย ควร
ปลูกฝังเขา้ไปในกระบวนวชิา ไม่ใช่ให้วชิา หน้าที่พลเมอืง รบัผดิชอบหลกั เพยีงวชิาเดยีว เพราะทุกวชิาสามารถปลูกฝัง
นกัเรยีนใหม้จีติแห่งความเคารพไดท้ัง้หมด รวมทัง้ การจดักจิกรรมเสรมิหลกัสตูร โดยมหีลกัการดงันี้ 
 1) เทคนิคในการสร้างการมีส่วนร่วม เป็นการพฒันาผูเ้รยีนโดยการท างานเป็นทมี ใหเ้ขา้ใจวธิกีารท างานร่วมกนั 
โดยการเรยีนรู้โดยใชก้ารท าโครงการเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรอืการเรยีนรู้โดยใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-
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  1. วิธีการถกปัญหา (Discussion (ORID) Method) ประกอบดว้ย ระดบัวตัถุประสงค ์(Objective Level) ระดบั
ไตร่ตรอง (Reflective Level) ระดบัการตคีวาม (Interpretative Level) ระดบัการตดัสนิใจ (Decision Level) การจดัการเรยีนรู้
โดยการตัง้ประเดน็ เช่น การเคารพผูใ้หญ่ของเดก็ไทยในปัจจุบนั ว่าเหน็หรอืได้ยนิอะไร รูส้กึอย่างไร คดิอย่างไร และจะท า
อะไร ทุกคนในทมีร่วมกนัถกปัญหา เพื่อตอบค าถามดงักล่าว การตอบค าถามจะท าใหเ้กดิการเรยีนรูใ้นการแกปั้ญหา ซึง่เป็น
แนวทางที่ก าหนดขึน้มาจากตนเอง ไม่ใช่ก าหนดมาจากคนภายนอกกลุ่ม ทุกค าตอบไม่มถีูกหรือผดิ แล้วให้ทุกคนเขยีน
ค าตอบลงในกระดาษ เมื่อไดข้อ้มลูจากสมาชกิทุกคนจนครบทุกค าถาม ใหน้ าขอ้มลูมาแบ่งกลุ่ม  
  2. วิธีการประชุมเชิงปฏิบติัการ (Workshop Method) ม ี5 ขัน้ตอน คอื สถานการณ์ (บรบิท) ระดมสมอง จดั
กลุ่ม ตัง้ชื่อ ไตร่ตรอง เป็นการให้สมาชกิในทมีก าหนดแนวทางในการท างานร่วมกนั เช่น การส่งเสรมิให้เดก็และเยาวชน
เคารพผูใ้หญ่ตอ้งท าอย่างไร ใหส้มาชกิทุกคนระดมความคดิและเขยีนใสก่ระดาษ หรอืบตัรความคดิ จากนัน้ สมาชกิในทมีจบัคู่
พูดคุยกนั แล้วเล่าค าตอบให้เพื่อนสมาชกิฟัง ต่อมา สกดัค าตอบที่เขยีนไว้ในบตัรความคิด แล้วน ามาจดักลุ่มแล้วตัง้ชื่อ 
ขัน้ตอนสดุทา้ย คอื ร่วมกนัไตร่ตรองว่าความคดิใดดทีีส่ดุ  
  3. วิธีการวางแผนปฏิบติัการ (Action Planning Method) การทีส่มาชกิในกลุ่มระดมความคดิโดยม ี7 ขัน้ตอน
ส าคญั คอื  
 - ร่างแผนการด าเนินการ โดยตัง้ค าถามท าอะไร ทีไ่หน เมื่อไหร่ อย่างไร 
 - แผนทีท่ าหากส าเรจ็จะเกดิประโยชน์อย่างไร 
 - มจีุดแขง็อย่างไร ทีจ่ะท าใหง้านประสบความส าเรจ็ และมขีอ้จ ากดัอย่างไรทีจ่ะท าใหง้านส าเรจ็ไม่ได้ 
 - รวบรวม ขอ้ด ีขอ้จ ากดั ขอ้เสนอแนะ ประโยชน์ เพื่อท าเป็นพนัธะสญัญา โดยอาจจะคดิเป็นค าขวญัของทมี 
 - น ากจิกรรมวธิกีารประชุมเชงิปฏบิตักิาร (Workshop Method) มาท าอกีครัง้ เพื่อก าหนดภารกจิส าคญัทีจ่ะตอ้ง 
                ท า  
 - การจดัท าแผนปฏบิตักิาร (Action Plan) จากภารกจิส าคญั ก าหนดวตัถุประสงค ์เป้าหมาย ตวัชีว้ดั กจิกรรม  
                ระยะเวลา วธิกีารประเมนิผล งบประมาณ ผูร้บัผดิชอบ ภารกจิแต่ละอย่าง ใครจะเป็นผูร้บัผดิชอบ หาอาสาสมคัร  
                ทีม่คีวามสามารถ มคีวามพรอ้มและเตม็ใจทีจ่ะท า โดยใหส้มาชกิทุกคนมสีว่นร่วมในงานทีท่ า 
 - ใหแ้ต่ละกลุ่มน ามาเสนอ แลว้น าวธิกีารถกปัญหา (Discussion (ORID) Method) มาใชอ้กีครัง้ เพื่อท าใหแ้ผนงาน 
                ของกลุ่มสามารถท าใหเ้ป็นจรงิได ้
 ขอ้คน้พบในการพฒันาผูเ้รยีนใหเ้กดิจติแห่งความเคารพ ผลการวจิยัมคีวามสอดคลอ้งกบั เวสสเ์ลอร ์(Wessler. 
2003) ได้อธบิายว่า ห้องเรยีนแห่งความเคารพ (Respectful Classroom) คอื ห้องเรยีนที่เดก็ มคีวามรู้สกึปลอดภยัทัง้ทาง
ร่างกายและอารมณ์ รวมทัง้ รูส้กึว่าตนมคีุณค่า นกัเรยีนทีรู่ส้กึว่าตนเอง ไม่ปลอดภยัและรูส้กึว่าตนไม่มคีุณค่า จะพบปัญหาใน
ดา้นวชิาการและความสมัพนัธก์บัผูอ้ื่นซึง่ แมคคอนเนลล ์และ เอลเลยีต (Miller; & Predo. 2006: 294 citing McConnell; & 
Elliot. 2003) อธบิายว่า ในการมปีฏสิมัพนัธร์ะหว่างครแูละนกัเรยีนทีด่ ีและการสรา้งบรรยากาศหอ้งเรยีนเชงิบวก จะพบว่า มี
สมัพนัธภาพเชงิบวกระหว่างความคาดหวงัของครูและผลสมัฤทธิข์องนักเรยีน ครูมคีวามตัง้ใจทีจ่ะช่วยเหลอืเดก็ตามสทิธิท์ี่
เขาพงึจะไดร้บั ให้ความใส่ใจและการใหผ้ลสะทอ้นกลบัแก่เดก็ รวมทัง้ คอลวลิล์ ฮอลล์ (Miller; & Predo. 2006: 294 citing 
Colville-Hall. 2000) พบว่า มีความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทของครูกับแรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียน การสื่อสาร
ประกอบดว้ย การใชน้ ้าเสยีงเชงิบวกทีบ่อกถงึความรูส้กึเขา้ถงึใจเดก็ (Empathy) และมคีวามจรงิใจ สามารถช่วยครใูนการสง่
สารและรบัสารจากเดก็ ครูต้องเป็นผูฟั้งทีด่ ีเพื่อช่วยใหน้ักรยีนไดถ่้ายทอดความรู้สกึและความต้องการออกมาอย่างชดัเจน 
ดงันัน้ การสอนเพื่อสง่เสรมิใหเ้ดก็มจีติแห่งความเคารพไม่ใช่เพยีงสอนใหเ้ดก็ใหค้วามส าคญักบั การเคารพต าแหน่งทางสงัคม
หรอืวยัวุฒบิุคคลเท่านัน้ แต่ควรใหค้วามส าคญักบัการชื่นชมความคดิ ประเพณี พธิกีรรม และวฒันธรรมอื่น ๆ ดว้ย รวมไปถงึ 
ต้องกระตุ้นให้เด็กมีความสนใจ ส ารวจทศันะมุมมองของผู้อื่น อนัจะน าไปสู่การยอมรบัต่อความคิดเห็นของบุคคลอย่าง
หลากหลาย รวมทัง้ จากการศกึษาแนวทางในการพฒันารูปแบบเพื่อส่งเสรมิจติแห่งความเคารพ การด์เนอร ์(Gardner. 2006 
: 157) อธบิายว่า ควรเน้นการจดักระบวนการเรยีนรูแ้บบมสีว่นร่วมโดยอาศยักระบวนการกลุ่มทีท่ าใหเ้กดิ ปฏสิมัพนัธร์ะหว่าง
ผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกบัผู้สอน ต่างฝ่ายต่างถ่ายทอด แลกเปลี่ยน ประสบการณ์ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ 
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สงัเคราะห์ สรุปผล และประเมินผลการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ตลอดจน มีการน าความรู้ และทกัษะต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ไป
ประยุกต์ใช้ได้จรงิ ผู้เรยีนต้องสามารถท างานร่วมกบัผู้อื่นได้ ไม่ว่าบุคคลเหล่านัน้จะมภีูมหิลงั ทศันคติ มุมมอง หรอืความ
คดิเหน็ทีแ่ตกต่างกนักต็าม  
 2) การคิดอย่างมีวิจารณญาณ โดยการเรยีนการสอนควรมตีวัอย่างบุคคลหรอืสถานการณ์อาจจะมาจากละคร สาร
คด ีข่าว เหตุการณ์ปัจจุบนัทีก่ าลงัเป็นข่าวกระแสสงัคม ใหน้ักเรยีนน ามาวเิคราะห ์วพิากษ์และอภปิราย แลว้มาสรุปใหเ้พื่อน
ฟัง ทัง้นี้ การจดักจิกรรมกลุ่มค านึงความหลากหลาย เช่น ความหลากหลายทางเพศ ความสามารถของผูเ้รยีน เพื่อใหน้กัเรยีน
เชื่อว่า ความหลากหลายสามารถอยู่ร่วมกนัไดอ้ย่างมคีุณค่า ใหน้ักเรยีนท างานร่วมกบัเพื่อนทีไ่ม่ใช่เพื่อนสนิท และสามารถ
แสดงความคดิเหน็อย่างเท่าเทยีมกนัในแต่ละกลุ่ม  
 ผลการวิจยั บอเลอร์ (Boaler. 2006: 74-78) ที่ได้ศึกษาระยะยาวเป็นเวลา 4 ปี โดยติดตามนักเรียน 700 คน ใน
โรงเรยีนมธัยมศกึษาตอนปลายทีแ่ตกต่างกนั 3 แห่ง ครอบคลุมโรงเรยีนในเมอืงและชานเมอืง โดยโรงเรยีนในเมอืงนัน้ใช้
กระบวนการส่งเสรมิความสมัพนัธแ์บบเท่าเทยีมกนั และสมัฤทธผิลทางการเรยีน ซึง่ครูคณิตศาสตรข์องโรงเรยีนในเมอืงได้
ปฏบิตังิานร่วมกนัในการออกแบบหลกัสตูรและการสอน เพื่อส่งเสรมิจติแห่งความเคารพ โดยก าหนดใหน้ักเรยีนท างานกนั
เป็นกลุ่มเพื่อแกปั้ญหาเชงิมโนทศัน์ ทีซ่บัซอ้น ผลทีไ่ดร้บั คอื การมอบหมายใหผู้เ้รยีนเรยีนรูเ้กีย่วกบัมุมมองทางความคดิของ
ผูอ้ื่น และการเรยีนรู้การสื่อสารระหว่างกนั จะส่งเสรมิใหเ้กดิความเคารพซึง่กนัและกนั และงานวจิยัของโคเฮน และ โลทาน 
(Cohen; & Lotan. 1997 citing Boaler. 2006: 75) อธบิายว่า การจดัการเรยีนสอนเพื่อพฒันาการเคารพในความแตกต่าง 
ควรออกแบบโดยค านึงถงึความแตกต่าง ความรูส้ามารถของผูเ้รยีนทัง้ในดา้นสงัคมและดา้นวชิาการ โดยจดักจิกรรมท างาน
กลุ่มใหร้่วมกนั ท างานทีใ่ชค้วามคดิระดบัสงู (High-Order Thinking)  
 3) กิจกรรมจิตอาสา เป็นการฝึกใหน้ักเรยีนรูจ้กัการเป็นผูใ้หผู้ท้ีด่อ้ยโอกาสกว่าตนเอง เช่น การพานักเรยีนไปตาม
สถานเลีย้งเดก็ หรอืท าสาธารณะประโยชน์ และปลูกฝังจากสิง่ทีไ่ดพ้บเหน็ เพื่อใหน้ักเรยีนเรยีนรูว้่าโลกนี้มคีวามหลากหลาย 
ต้องยอมรบัในความเท่าเทยีมกนัของคน แมจ้ะมสีถานะทางสงัคมทีด่อ้ยกว่า แต่ทุกคนมสีทิธเิท่าเทยีมกนั เปิดโลกทศัน์ความ
เป็นผูใ้หต้ามศกัยภาพ ท าใหจ้ติใจมคีวามอ่อนโยนมากขึน้ สรา้งคุณค่าใหแ้ก่ตนเอง ดว้ยความอิม่เอมใจ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 5.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจยั 
 จากการวจิยัในครัง้นี้ ผูว้จิยัเสนอแนะตามขอ้คน้พบไวด้งันี้ 
  1) การศกึษาความหมายและองค์ประกอบของจติแห่งความเคารพ  การพฒันานักเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอน
ปลายใหม้จีติแห่งความเคารพจะตอ้งค านึงถงึค่านิยมของสงัคม ตลอดจนบรบิทและสถานการณ์สงัคมในปัจจุบนัดว้ย  
  2) การพฒันานักเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายใหม้จีติแห่งความเคารพ ควรจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดย
อาศยักระบวนการกลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มมีความแตกต่างหลากหลาย และกระตุ้นให้ทุกคนเห็นคุณค่าของความแตกต่าง
หลากหลาย ใชเ้ทคนิคในการสรา้งการมสีว่นร่วมและฝึกทกัษะการคดิอย่างมวีจิารณญาณ 
 5.2 ข้อเสนอแนะจากการวิจยัครัง้ต่อไป 
  1) วเิคราะหอ์งคป์ระกอบเชงิยนืยนัของจติแห่งความเคารพของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย  
  2) สรา้งและศกึษาผลของรปูแบบการพฒันาจติแห่งความเคารพของนกัเรยีนระดบัชัน้มธัยมศกึษาตอนปลาย 
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